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摘  要 
信息化的进步使得各行各业都得到了日新月异的变化，电梯领域也服务也越
来越人性化和定制化。特别是有设立控制中心，进行远程电梯群监控的电梯服务
商家，越来越受青睐，监控以及分析电梯的运行状态，已经成为了电梯供应商维
护检修的重要手段和竞争力。本文通过采用网络通信的通信方式，设计出基于
Internet的电梯远程监控功能以及具有仿真测试功能的软件系统，用来解决上述
的困难。 
本文主要介绍基于Internet的电梯远程监控软件的开发。该软件使用Visual 
Studio开发平台开发。该软件采用socket 编程技术通信部分进行设计，实现数
据的远程交互，能有效应用于远程电梯的监控场景中。软件系统采用模块化设计
的方式进行开发，有效提升软件系统的通用性。系统根据需求，设计了主窗体显
示模块、故障录入与查询模块、参数设置模块、呼梯模块、输入输出检测模块、
速度检测模块和网络传输模块，来完成电梯的监控功能和实验仿真功能。该软件
是一款基于C/S (客户/服务器)模式的通信软件，该软件基于Windows平台，通过
Internet与uClinux上的主控软件相连，实现与主控软件的通信，进而实现在远
程的Windows操作系统下对电梯监控。 
本文还以电梯智能群控设计以及三层教学电梯模型中所制定的通信协议，有
针对性的对电梯远程监控软件系统进行测试，实验结果也表明，该套系统具有良
好的参考价值和实用意义，对电梯行业具有指导作用，也为电梯相关领域的研究
开拓新天地。 
 
关键字：电梯；远程监控；Internet  
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Abstract 
The progress of information technology makes all walks of life have been 
changing, the elevator field service more and more human and customization. 
Especially set up a control center, the elevator of the elevator remote monitoring and 
control system of the group service businesses, increasingly popular, monitoring and 
analyzing the elevator running status, has become the supplier of elevator 
maintenance and an important means of competition. In this paper, the remote 
monitoring function of the elevator based on Internet and the software system with the 
function of simulation and testing are designed, which is used to solve the above 
difficulties. 
This paper mainly introduces the development of Internet-based parameter-set 
and remote-monitoring software. This product is developed by Visual Studio. In the 
design of elevator simulation software for network communication, sockets 
programming technology is adopted to improve the data interaction. It is suitable for 
remote elevator monitoring and uses a modular design technique for implementing of 
function to promote universality of the software. According to the related parameters 
of elevator running involves, paper designs the communication module, main form 
displaying module, elevator calling module, parameters setting module, input/output 
checking module and fault statistics module to complete the function of monitoring 
and simulation. Basically, it is a client/server mode communication software. Thus, 
this software is programmed based on Windows system. It connects with main 
elevator control software via Internet. Thus, using this product, people can monitor 
the state of elevator on their own personal computer anywhere. 
The intelligent elevator group control design, and the three layer teaching in 
elevator models established communication protocols, for testing of elevator remote 
monitor and control system, in the end of this paper. The experimental results also 
show that, the system has good reference value and practical significance. With the 
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guidance of the elevator industry and also for elevator related areas of research to 
develop a new heaven and earth. 
 
Key words: Elevator; Remote Monitoring; Internet 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景和意义 
最近几年来,以太网技术获得了高速发展，以太网通信应用水平也不断提高，
原来制约以太网工业应用的技术阻力和因素逐渐被消除，以太网在工业生产领域
中的应用水平不断提高，特别是在自动化控制等领域得到了广泛普及和推广，在
市场需求刺激下，越来越多的企业开始从事以太网技术研发和设备生产[1]。随着
信息技术不断发展以及以太网技术的普及，局域网、广域网技术逐渐被应用到各
种仪器仪表家用电器远程监控领域。随着城市化水平不断提高，高层建筑如雨后
春笋般冒出来，电梯需求量迅猛扩大，被广泛用于各种高层建筑当中。同时，随
着电梯产品的普及和推广，人们对其的安全性、体验感和稳定度报以较大的期望，
而远程监控系统是提升电梯运行稳定性和安全性的重要技术手段，它可以即时监
控电梯内部运行状态，及时发出预警和故障信息，以有效避免安全事故的发生，
并提醒维修人员做好应急准备，提高电梯运行安全性和稳定性水平，切实保障居
民生命财产安全。 
当前，国内建筑内部电梯分布比较分散，在区域上不集中，电梯型号五花八
门，每个品牌的电梯产品都由生产厂商来提供和安装监控系统，而不同企业的监
控技术标准各不一样，在适用性、统一性和通用性方面存在诸多问题，严重影响
了电梯统一管理水平提高，降低了物业管理效率，给消费者带来了诸多不便。 
传统电梯监控系统设计存在诸多缺陷和安全隐患，首先，系统兼容性较
差，每家电梯企业只负责自己产品的监控系统设计，行业缺乏统一的监控技术
标准，不同公司之间的监控系统兼容性较差；其次，监控系统功能单一，大多
数企业的电梯监控系统主要用来监控内部发生的情况，不能提供故障诊断等技
术支持；再次，电梯监控系统管理水平较低，不能自动提取和存储电梯日常运
行数据，不能为电梯保养和维修提供资料支持；最后，当前大多数电梯监控系
统采用了固定传输数据的方式，通过线路管道传输和交换数据信息，这严重降
低了数据信息利用效率，增大了电梯保养和维护成本。为有效化解上述问题，
需要对电梯监控系统进行优化和审计，设计一套高兼容性、稳定性和安全性的
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多功能远程监控技术体系。    
电梯远程监控系统是提升电梯产品综合竞争力的主要途径。电梯远程监控
系统功能主要采用现代信息技术来实现，它是在国内 PLC 控制系统与变频调速
系统基础上产生的一种新技术[2]。最早的 PLC 控制技术有效提高了电梯运行安
全性，变频调速系统则让电梯稳定性运行有了质的提升。经过这两次技术革命
之后，国内电梯系统在安全、舒适方面已赶上国际水平。近年来各电梯公司也着
重开发电梯控制系统，将竞争力度放在了远程监控系统的配备上。例如前几年
在国际电梯展会上，各大公司纷纷着重介绍其监控服务系统，永大日立重点推
介其远程监控方面的技术进步，OTIS 公司也不甘落后，推出 REM 体系。其后，
其他电梯企业也加快了远程监控系统的研发步伐。从中可以看出:电梯远程监控
系统是提升电梯产品市场综合竞争力的主要途径，电梯远程监控已经渐渐走向
了电梯行业竞争的前台。 
随着行业竞争的日益白热化，电梯携带的远程监控系统成为消费者选择电
梯产品的重要参考内容之一。通过采用先进的远程监控技术，可以有效提升电
梯产品竞争力，打开新的市场空间，同时有效提高电梯故障诊断效率，大大缩
减因故障所产生的停梯时间。另外通过远程监控系统数据库，能有效的记录每
部电梯各个时段的运行情况，为后期保养和维修提供一套完善的信息资料支
持。所有电梯的故障隐患和根源、现场维修人员维修记录、电梯维修方式，设
备更换更新等常等数据都会在系统中备份存储。通过调出这些历史数据进行分
析，可以对不同类型、不同时期的故障类型进行分析，并制定正确的检修方
案，方便电梯维护组进行相应的调整和故障预警。同时也方便公司研究人员对
某型号电梯故障进行快速检修或者制定合理的保养方案，为消费者提供更加全
面的信息参考依据。此外，电气企业维护保障部门还可以通过数据库来记录电
梯保养和维修情况，并为日后改进电梯技术提供数据分析报告。  
互联网+的概念已深入到各行各业。网络信息技术作为一个信息交换的平
台，可以实时的将分布区域广阔的信息传输到网络中心，给分散型的管理带来
了巨大的便利。Internet 网络将全球各地的计算机和信息库联系起来，为开展
电梯远程监控创造了技术基础。与此同时，用户对电梯管理也有了更多需求: 
能够随时随地分析电梯综合运行情况，查找故障隐患并制定有效应对措施,并在
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此基础上提高电梯检修智能化水平(Smart Maintenance).对电梯进行即时远程监
控，可以帮助电梯保障部门提供一手信息资料，及时查找电梯故障隐患，做好
应急准备;通过拓宽网络监控覆盖范围,提高监控效率,延长电梯运行生命周期,节
约电梯保养和维修成本[3-4]。分布在各个公司、企业和住宅小区的电梯都可以纳
入到远程监控系统当中，通过 internet 技术将各地电梯所在的局域网连接起来，
把每台电梯连接起来，通过因特网，实时将电梯的工作状态和运行参数发送到
监控部门，并做好信息存储管理。通过建立远程监控系统，可以充分利用现有
的互联网资源建立监控网络，不需要投入太多人力、物力和财力，就可以实现
对所有电梯即时监控，有效提高了电梯安全管理水平，节省了运营维护成本，
具有巨大的发展空间[5]。 
1.2 研究现状概述 
电梯是现代高新技术产品，经过多年发展，我国电梯生产制造技术得到了显
著提高，但是电梯事故却时有发生，严重威胁生命安全，造成不良影响。要提升
电梯运行安全性和可靠性，一是要通过技术创新，提高生产技术水平和产品质量。
另一方面，要制定科学合理的故障诊断和保养方案来实现。电梯使用寿命相对较
长，因此电梯维护与保养水平直接影响到电梯的使用寿命和安全。当前，国内电
梯企业主要采用上门保养和检修的服务方式，并通过故障应急电话组织抢修。随
着城市高层建筑数量不断增加，电梯产品空间分布日益广泛，电梯维修人员数量
有限，严重降低了电梯故障抢修效率和售后服务质量，同时电梯缺乏运行数据库
系统支持，维护人员不能在短时间内找出故障原因，严重降低了电梯检修效率。
因此，传统的电梯售后服务方式开始无法满足社会发展需要，建立电梯运行远程
监控体系是不二选择。 
随着信息技术和互联网技术不断发展，电梯监控技术也得到了显著提升，逐
渐从过去的单一监控发展到了集中监控，再到今天的信息化综合集成管理系统。
可以说，当前电梯远程监控系统是现代科技的高度集成和统一的产物。    
当前，电梯远程监控系统成为消费者选择电梯产品的重要依据，许多国外电
梯企业纷纷开始建立电梯远程监控系统。例如奥蒂斯研发的 REMS(Remote 
Elevator Monitoring System) 系 统 、 德 国 西 门 子 电 梯 集 团 推 出 的
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TE-E(TELE-SERVICE)型电梯远程监控系统、法国奥朗德公司推出的远程监控系
统等，都是当前世界上电梯远程监控系统的典型代表。目前，国内一些电梯企业
和科研单位也在致力于电梯远程监控系统研发工作，例如中国电子信息研究院武
汉分院推出的电梯远程监控系统、深圳美德惠电梯公司的电梯远程视频监控系
统、苏州比亚科电机有限公司的电梯远程监控系统等。每家电梯公司的远程监控
系统都采用了个性化设计和技术配置，不同监控系统之间的相互兼容性较差。接
下来本文将重点介绍国内一些知名电梯公司设计的远程监控系统特点： 
(1)德国西门子电梯公司的远程监控系统技术水平较高，能够实现远程操作
电梯运行，可以自动检测电梯故障并提供呼救功能；监控屏幕可以输出电梯运行
参数变化信息，并分析，同时可以将分析结果用图表方式呈现出来；还可以实现
故障自动诊断。该公司推出了 TE-E 型电梯远程监控系统可以运营商电信网络连
接，通过宽带拨号方式与电梯建立通信联系，从而对其进行即时监控。一旦电梯
发生故障，电梯会自动发出报警型号，并向值班人员预警。这套远程监控系统只
适合西门子电梯公司制造的产品[6]。 
(2）奥蒂斯公司的电梯远程监控中心，该监控系统由奥蒂斯公司自主研发，
具有分层级报警功能，能够根据不同故障程度发出不同的警报信号，监控系统自
动发出电梯服务中断的信号，显示地点和问题[13]。 
(3)日立电梯全天候远程监控系统，可以 24 小时监控所有电梯工作状态，同
时对每部电梯建立监控数据库，为维修人员提供数据支持，将故障发生概率降低
到最小程度，可以有效节省电梯保养成本。一旦电梯发生故障，监控系统就会将
报警信号传递到值班室，指引维修人员到现场抢修。 
(4)KONE 公司的 EMC 监控指令系统。该监控系统采用了 MODNE 技术，通
过与运营商固定电话网络连接，对电梯进行远程监控，它具有很强的数据分析功
能，能够为维修人员提供直观的图形分析结果，同时还有历史数据查询功能，有
助于故障查询诊断[7]。   
(5)中国电子信息研究院武汉分院研发的凯博电梯远程监控系统。该系统拥
有专门的 IDC 机房来备份电梯运行数据、通过网络通信与电梯端建立通信并进
行监控，数据的交互同时还专门设立了一个综合信息化分析中心。其主要工作原
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理：安装于电梯内部的信息采集设备将业务数据传输到 IDC 机房备份，如果电
梯发生故障，远程监控中心会将电梯历史数据调出来，由信息化分析中心处理。
后者将分析结果发送给维修部门，再组织维护人员前往抢修，监控窗口还可以即
时查看电梯现状，还可以对电梯进行远程故障诊断[8]。 
(6)深圳尚德电梯公司的电梯远程视频监控系统，该监控系统通过与通信网
络联系建立通信系统，并由安装在电梯内的监控视频采集画面信息和运行参数，
通过通信网络将信息传递到监控中心。维修人员通过调出监控画面和数据，对电
梯进行故障诊断;通过 ZX-DE 系列采集器来即时监控电梯状态，具有较高的通用
性。 
国外电梯公司研发的远程监控系统运行成本较高，只有高端电梯客户才会配
置这个系统，而且只能与本公司产品兼容，不能与其他公司产品共享监控信息。
此外，由于价格和产品后期保障要求较高，国外的电梯远程监控系统在我国普及
率并不高。 
国内一些高等院校和科研单位也在开发电梯远程监控系统，它主要采用了专
用网络和总线，主要功能有电梯内监控、报警呼叫和信号即时传输等，由于受到
网络和视听等技术限制，这些远程监控系统综合应用水平不高，还需要进一步完
善。 
1.3 论文主要工作与结构安排 
本文是针对现有的电梯远程监控系统进行研究，着重研究基于以太网的控
制。开发基于 Internet 的电梯参数设定和远程监控软件[18-23]。系统网络传输应
用 TCP/IP 协议。应用层协议是由用户自行定义的。以太网对物理层以及链路层
进行了定义，并采用了 TCP/IP 协议。传输层协议应用 UDP、TCP 等协议。事实
上,TCP 协议能够很好的满足实时性系统运行需要,具有很强的应用功能[9-12]。 
本文主要针对 TCP/IP 协议来设计基于 C/S 模式的通信软件。开发语言主要
采用 Visual C#,利用 TCP/IP 协议和Winform控件来实现客户/服务器通信软件
的功能。 
本软件的主要目的就是要把 Internet 通信技术用于电梯系统的监控中，实
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现在 Windows 环境下对电梯系统进行有效的监控。原先的电梯主控软件是基于
uClinux 操作系统的，而 uClinux 并不普及，人们更多的是使用 Windows 操作系
统。所以该软件基于 Windows 平台，通过 Internet 与 uClinux 上的主控软件相
连，实现与主控软件的通信，进而实现在 Windows 操作系统下对电梯监控[28]。 
本文总共分为七章，文章梗概如下： 
第一章 绪论。对选题背景和意义、课题研究现状、本文的主要工作和结构
安排进行概述； 
第二章 简介采用的开发平台和主要用到的控件，介绍了多线程控制的操作，
介绍基于 TCP/IP 的 SOCKET 编程。 
第三章 分析系统的需求，从功能性和非功能性需求入手，并分析系统的可
行性，为系统设计提供依据。 
第四章 对系统的各个模块进行详细介绍。系统主要由六大功能模块构成，
本文对每个模块进行了详细介绍，并将各部分的逻辑开展分析，讨论起的设计合
理性和适用性。 
第五章系统实现。实现了系统设计与实施后，对系统进行展示。 
第六章系统测试。首先阐述系统测试对于整个系统的意义。其次介绍了多种
测试的方法，通过使用这些方法对系统进行测试并得到测试结果。 
第七章 总结与展望。简要概括课题研究的成果以及创新点，对今后技术发
展趋势进行展望和预测。 
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